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บทคัดย่อ 
การวิจยัครั =งนี= มีจุดมุ่งหมายเพืE อพัฒนาชุดกิจกรรมการจดัการขยะชุมชน ใหมี้ประสิทธิภาพ 80/80   ศึกษาผลสมัฤทธิO
ทางการเรียน ชุดกิจกรรมการจดัการขยะชุมชน ศึกษาเจตคติของนกัเรียนต่อการจดัการขยะในชุมชน และศึกษาความพึง
พอใจของนกัเรียนต่อชุดกิจกรรมการจดัการขยะชุมชน กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชั=นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนบา้น
ถ่อนนาเพลิน จาํนวน 30 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง ทดลองในภาคเรียนทีE  2 ปีการศึกษา 2555 เครืE องมือทีE ใช ้
ในการวิจยัไดแ้ก่ ชุดกิจกรรมการจดัการขยะชุมชน 4 กิจกรรม แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิOทางการเรียน แบบวดัเจตคติ 
และแบบวดัความพึงพอใจ  สถิติทีE ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่า รอ้ยละ ค่าเฉลีE ย ค่าเบีE ยงเบนมาตรฐาน และ t-test  
ผลการวจิยั พบวา่  ชุดกิจกรรมการจดัการขยะชุมชน มีประสิทธิภาพ 80.25/80.20 ผลสมัฤทธิOทางการเรียนของนกัเรียน
หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีE ระดบั .01 เจตคติของนกัเรียนทีE มีต่อชุดกิจกรรมการจดัการขยะใน
ชุมชนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสาํคัญทางสถิติทีE ระดบั .01 และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการ
จดัการขยะชุมชนอยู่ในระดบัมาก 
 
คาํสาํคัญ : ชุดกิจกรรม, ผลสมัฤทธิOทางการเรียน, เจตคติ, ความพึงพอใจ, การจดัการขยะชุมชน 
 
Abstract :  
The objectives of this thesis were to developed  municipal solid waste management activity packages to have the 
efficiency criteria at 80/80 and study the learning achievement, attitude and satisfaction of the students on 
municipal solid waste management activity packages . The samples were 30 lower secondary school students at 
Banthonnaploen school. The purposive selection technique was use. The experiments were performed in the second 
semester of the 2012 academic year. Instruments of this research were 4 sets of municipal solid waste 
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management activity packages, learning achievement test, attitude test and satisfaction test. The results of this 
research indicated that: the efficiency of municipal solid waste management activity packages was attained 
80.25/80.20 which was higher than 80/80 criteria. The Students learning achievement after using municipal 
solid waste management activity packages was significantly higher than before at .01 level. The attitude of the 
student after using municipal solid waste management activity packages was significantly higher at .01 level. The 
satisfaction of the student after using municipal solid waste management activity packages was satisfied at high 
level. 
 




 ในชีวิตประจาํวันของมนุษย์เรานัน มีของที หมด
ประโยชน์ หมดคุณภาพหรือเสียหาย สิ งของไม่ว่าจะเป็น
วัสดุชิ นเล็กๆ เช่น เศษกระดาษ เศษอาหาร เศษแก้ว 
เครื องใช้ไฟฟ้าที ชาํรดุ โตะ๊ เก้าอี หักพัง วัสดุเหล่านี เรียกว่า 
ขยะมูลฝอย ซึ งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชากร และสภาพแวดล้อมทังทางตรงและทางอ้อม (อดิ
ศักดิ7  ทองไข่มุกต ์และคนอื นๆ. 2545: 13)  จากการสาํรวจ
ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทย  พบว่าปริมาณขยะมูล




เรามีระบบการจัดการขยะที ดี และถูกวิธ ีกจ็ะเป็นการช่วย
รักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาด ชุมชนน่าอยู่อาศัย และ
ประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ (สมจิต   สวธนไพบูลย์.
2541: 1)   
 จากการสาํรวจข้อมูลเบืองต้นจาก ผู้รู้ ใน ชุมชน 
อาทิ ผู้นาํชุมชน ผู้อาวุโส และครู โรงเรียนบ้านถ่อนนา
เพลิน ได้ให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่า เมื อชุมชนเกิดการ
ขยายตวัมากขึน ทาํให้วิถชีีวิตความเป็นอยู่เปลี ยนแปลงไป 
รวมไปถึงการเข้ามาของความเจริญทางด้านเทคโนโลยี 
ก่อให้เกดิปัญหาต่างๆขึนมากมาย ได้แก่ การเปลี ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที ดิน การทาํลายทรัพยากรป่าไม้ และการ








พุทธศักราช 2551 ทุกกลุ่มสาระ สาํหรับการนาํกจิกรรม
การจัดการขยะชุมชน ที ผู้วิจัยได้พัฒนาขึนนันได้นาํไปใช้
เป็นสื อการสอนเสริมความรู้ ให้แก่นักเรียนในชัวโมงอสิระ 
โดยการอ้างอิงจากสาระการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม สาระที  5 ภูมิศาสตร์ ใน











นักเรียนมีผลสัมฤทธิ7 ทางการเรียนสูงขึ น มีเจตคติและ
ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม ทั ง ยังสามารถใช้เป็น
แนวทางในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน เกี ยวกบัการ
จัดการขยะในชุมชนอื นๆ ที มีบริบททางสิ งแวดล้อมที
คล้ายคลึงกนัได้ 
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 การศึกษาวิจัยครังนีมวีัตถุประสงคด์งันี  
 1. เพื อพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการขยะชุมชน 
ให้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
 2. เพื อศึกษาผลสมัฤทธิ7ทางการเรียน เรื อง ขยะ
ชุมชน ของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ชุด
กจิกรรม 
 3. เพื อศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อการจัดการ
ขยะในชุมชน 






บ้านถ่อนนาเพลิน อาํเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ที
ได้รับการพัฒนาจนมปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และ









 การวิจัยมขีอบเขตการวิจัย ดงันี  คอื 
 1. สาํรวจข้อมูลพื นฐานเกี ยวกบั ชนิด ประเภท 
ปริมาณขยะ สัดส่วน การกระจาย วิธีการจัดการขยะของ
ชุมชนบ้านถ่อนนาเพลิน 
 2. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน
พื นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน 
 3. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที เกี ยวข้อง เช่น 
หนังสอื วารสาร งานวิจัย ฯลฯ 
 4. สร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการขยะ
ชุมชน มี 4 กจิกรรม 1) ชุมชนของเรา 2) สาํรวจขยะ
ชุมชน 3) เหตุแห่งการเกดิขยะ 4) การจัดการขยะชุมชน
ของเรา 
 5. นาํชุดกจิกรรมการจัดการขยะชุมชนเสนอต่อ
ประธานที ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และผู้เชี ยวชาญ 3 ท่าน 
เพื อประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรม จัดทาํชุดกิจกรรม
การจัดการขยะชุมชน ไปทดลองสอน 




 ประชากร ที ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชัน
มธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน ภาคเรียน
ที  2 ปีการศึกษา 2555 จาํนวน 80 คน 
 ก ลุ่มตัวอย่าง  ที ใ ช้ ในการวิจัย ในครั งนี คือ 
นักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านถ่อนนา
เพลิน ภาคเรียนที  2 ปีการศึกษา 2556 ซึ งได้มาจากการ




ที  2 ปีการศึกษา 2555 ในชังโมงอสิระ จาํนวน 4 สปัดาห์ 




 ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนโดยใช้ ชุด
กจิกรรมการจัดการขยะชุมชน 
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ในการวิจัยครังนี ได้ดาํเนินการวิจัยแบบ One – 
group pretest – Posttest design  
1. การสร้างเครื องมอืและชุดกจิกรรมการจัดการ
ขยะชุมชนที ใช้ในการวิจัย 
-  สาํรวจข้อมูลพื นฐานเกี ยวกับ ชนิด 
ประเภท ปริมาณขยะ สัดส่วน การกระจาย วิธกีารจัดการ
ขยะของชุมชนบ้านถ่อนนาเพลิน 
- ศึกษาหลักสตูรแกนกลางการศึกษา
ขันพื นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสตูรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน 
- ศึกษาเอกสารงานวิจัยที เกี ยวข้อง 
เช่น หนังสอื วารสาร งานวิจัย ฯลฯ 
- สร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการ
จัดการขยะชุมชน โดยครผูู้สอนและผู้วิจัยร่วมกนักาํหนดมี
ขอบเขต ดงันี  
       กจิกรรมที  1 ชุมชนของเรา - 
ประวัติความเ ป็นมาของ ชุมชน การ เปลี ยนแปลง 
ความหมาย องคป์ระกอบของชุมชน แผนที ชุมชน ลงพืนที  
       กิจกรรมที  2 สาํรวจขยะ
ชุมชน - ความหมายขยะชุมชน ชนิด ประเภท ลงพืนที  
       กิจกรรมที  3 เหตุแห่งการ
เกดิขยะ - แหล่งกาํเนิดขยะชุมชน สาเหตุ แนวทางการ
ป้องกนั ลงพืนที  
       กจิกรรมที  4 การจัดการขยะ
ชุมชนของเรา - วิธกีารจัดการขยะแบบ 5R แนวทางใน
การจัดการ วิธกีารจัดการขยะชุมชน 
- สร้างแบบวัดผลสมัฤทธิ7ทางการเรียน 
แบบวัดเจตคติ แบบวัดความพึงพอใจ   ประเมิน IC จาก
ผู้เชี ยวชาญ 3 ท่าน > 0.5 ขึ ไป 
2. กาํหนดประชากรและสุ่มตวัอย่าง 
- ทดลองใช้กบันักเรียน 3 คน 9 คน 





  -  ผลสมัฤทธิ7ทางการเรียน 
  -  เจตคติของนักเรียนที มีต่อการจัดการ
ขยะในชุมชน 











แบบทดสอบที ผู้ วิ จั ยส ร้างขึ นและหา ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 1.00 โดยผู้เชี ยวชาญ 3 ท่าน 
ประกอบด้วย ผู้เชี ยวชาญด้านการสอนสังคมศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาตอนต้น 1 ท่าน ผู้เชี ยวชาญด้านสิ งแวดล้อม 1 
ท่าน ผู้เชี ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 1 ท่าน เมื อ
นาํไปทดลองกบันักเรียนกลุ่มตวัอย่าง 30 คน พบว่า คะแนน
เฉลี ยก่อนเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเท่ากับ 36.20  และ
คะแนนเฉลี ยหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม เท่ากับ 41.50  
เมื อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ7 ทางการเรียนก่อนและหลัง
เรียนโดยใช้ชุดกจิกรรมด้วยสถิติท ี(t –test) พบว่า ค่า t 
มีค่าเท่ากบั 12.34 จึงสรุปได้ว่า ผลสมัฤทธิ7ทางการเรียน
หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนด้วยชุดกจิกรรมอย่างมนีัยสาํคญั




ประมาณค่า 5 ระดับ เมื อนาํไปทดลองกับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง 30 คนพบว่า คะแนนเฉลี ยก่อนเรียนโดยใช้ชุด
กจิกรรมเท่ากบั 68.73 และคะแนนเฉลี ยหลังเรียนด้วยชุด
กจิกรรม เท่ากบั 72.53 เมื อเปรียบเทยีบเจตคติก่อนและ
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หลังเรียนโดยใช้ชุดกจิกรรมด้วยสถติทิ(ีt –test) พบว่า ค่า 
t มีค่าเท่ากบั 3.39 จึงสรุปได้ว่าเจตคติต่อการจัดการขยะ
ในชุมชนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนด้วยชุดกจิกรรมอย่างมี
นัยสาํคญัทางสถติทิี ระดบั .01 
 4. ศึกษาความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการ
จัดการขยะชุมชน แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
พบว่า นักเรียนมคีวามพึงพอใจต่อชุดกจิกรรมอยู่ในระดับ







 1. การพัฒนาชุดกจิกรรม การจดัการขยะชุมชน 






ชุมชน พ่อเฒ่า คุณครู ซึ งทาํให้ได้ข้อมูลด้านประวัติความ
เป็นมาของชุมชน อาชีพ สภาพการใช้ประโยชน์ที ดิน 
จาํนวนร้านค้า จาํนวนครัวเรือน จาํนวนประชากร เส้นทาง
คมนาคม แหล่งนําดื มนําใช้ สภาพปัญหาสิ งแวดล้อมของ
ชุมชนที ผ่านมานับจากอดีต(ปี พ.ศ.2505) จนถึงปัจจุบัน 
(ปี พ.ศ.2555) ซึ งมีหลากหลายปัญหา ได้แก่ ปัญหาการ
เปลี ยนการใช้ประโยชน์ที ดนิ ปัญหาการทาํลายทรัพยากรป่า
ไม้ ปัญหาความขัดแย้งผลประโยชน์ของคนในชุมชน และ
ปัญหาปริมาณขยะที เพิ มขึ น ฯลฯ ในการนี ผู้วิจัยได้ให้
ความสาํคัญในเรื องปัญหาขยะเนื องจาก การเพิ มจํานวน
ประชากร และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ งจะ
ส่งผลให้เกิดการอุปโภคบริโภคมากขึ นเป็นเท่าตัว เมื อมี
การอปุโภคบริโภคมากขึนแล้วปัญหาที ตามมากค็งเป็นเรื อง
ของปริมาณขยะที เพิ มขึ น ในการนี เพื อให้ได้ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ผู้วิจัยจึงทาํการสาํรวจข้อมูลพื นฐานของปัญหา
เกี ยวกับ ชนิด ประเภท ปริมาณและ วิธีการจัดการ 
ประกอบกบัการศึกษาเอกสารที เกี ยวข้องกบัการจัดการขยะ 
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวข้อง เช่น หนังสือ วารสาร 
งานวิจัย อนิเทอร์เนต็ สาํหรับนาํไปใช้เป็นแนวทางในการ
ออกแบบชุดกิจกรรม ขณะเดียวกันผู้วิจัยก็ได้ศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื นฐาน พุทธศักราช 
2551เพื อวิเคราะห์จุดมุ่งหมายและเนื อหาของกิจกรรม 
เพื อสามารถออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับระดับของ
ผู้เรียน จึงส่งผลให้ชุดกจิกรรมมปีระสทิธภิาพ 
 ประการที สอง การพัฒนาชุดกจิกรรมการจัดการ
ขยะชุมชน มีการตรวจสอบแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ อีกทังได้ผ่านการ
พิจารณาและประเมินคุณภาพจากผู้เชี ยวชาญ 3 ท่าน 




การทดลองใช้กบันักเรียน ซึ งสอดคล้องกบั ชัยยงค์  พรหม
วงศ์ (2525) และไชยยศ เรืองสวุรรณ (2522) กล่าวว่า 
การสร้างชุดกิจกรรม ผู้สร้างจะต้องวิเคราะห์หมวดหมู่
เนื อหาและประสบการณ์ มีการวางแผนในการแบ่งเนื อหา 
กํา หนดความคิ ด ร่ วมยอดและห ลั กการ  กําหนด 
วัตถุประสงค์ กจิกรรมการเรียน แบบประเมินผล ผลิตสื อ










 ประการแรก การใช้ชุดกจิกรรมที พัฒนาขึนเพื อใช้
ประกอบการจัดการเรียนการสอนเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน




เรียนรู้  สอดคล้องกับแนวคิดของ องอาจ นัยพัฒน์ 
(2548: 160) กล่าวว่า แบบทดสอบผลสมัฤทธิ7  เป็น
 บานเยน็ รีชน, ณลัลิกา โตจนิดา 
วารสารวชิาการอุตสาหกรรมศึกษา ปีทีE  7  ฉบบัทีE  2กรกฎาคม – ธนัวาคม 2556 (25-32) 
 
30 
แบบทดสอบที มุ่งวัดความรอบรู้ ในเนื อหาสาระที ได้จาก
การศึกษาเล่าเรียนหรือได้รับการฝึกอบรมคะแนนที ได้จาก
แบบทดสอบประ เภทนี บ่ ง ชี ร ะดับ คุณสมบัติห รื อ
ลักษณะเฉพาะด้านความคิด และด้านทกัษะปฏบิัติ ที เป็น
ผลสัมฤทธิ7ทางการเรียนของนักเรียน และผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมว่า มปีริมาณมากน้อยเพียงใด ภายหลังจากการที
ได้ศึกษาหรือ ฝึกอบรมในหน่วยการเรียนรู้  และสอดคล้อง
กบังานวิจัยของวนิดา ไชยคุณ (2547) พบว่า ผลสมัฤทธิ7
ทางการเรียน ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที  2 ที ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ ด้วยชุดการเรียน เรื อง ขยะมูลฝอย โดยวิธใีช้
ปัญหาเป็นฐาน ให้นักเรียนทาํงานเป็นกลุ่ม ปฏิบัติกจิกรรม
ด้วยตนเองอย่างเป็นขันตอน ทาํให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ7
ทางการเรียนหลังการเรียนสงูกว่าก่อนเรียน    
 ประการที สอง  การจัดกิจกรรมภายในชุด
กิจกรรมการจัดการขยะชุมชน สําหรับนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาตอนต้น ที ผู้วิจัยพัฒนาขึน มีความสอดคล้อง
กับจุดประสงค์ มีเนื อหาเหมาะสมกับผู้เรียน เพราะ
กจิกรรมเน้นการปฏิบัติจริง และนักเรียนสามารถปฏบิัติ
ด้วยตนเอง สอดคล้องกับแนวคิด ปวีณา ชาลีเครือ 
(2553: 13) กล่าวว่า ชุดกจิกรรม เป็นสื อการเรียนการ
สอน เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที จัดเป็นระบบมีขันตอน
ต่างๆ ที ครเูป็นผู้สร้างขึนเพื อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและปฏบิัติ
กจิกรรมด้วยตนเองตามความสามารถ ให้เกิดการเรียนรู้




 ประการที สาม ชุดกจิกรรมการจัดการขยะชุมชน
จะเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมในพื นที จริง เพื อ
นักเรียนจะได้เหน็สภาพความเป็นจริงของปัญหาที เกดิขึน 
และหาข้อเทจ็จริงและแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ ซึ งเป็น
การช่วยส่งเสริมให้นักเ รียนรู้ จักคิด ตัดสินใจอย่าง
เหมาะสมในการลงมือกระทํากิจกรรม เพื อดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมในชุมชนและป้องกันปัญหาที จะเกดิขึนใน
อนาคตได้  ซึ งจะสอดคล้องกับแนวทางการจัดการ
สิ งแวดล้อมศึกษาที ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน
แบบเปิดกว้าง  และใช้สภาพแวดล้อมการเ รียนรู้ ที
หลากหลาย โดยเน้นอย่างจริงจังในกิจกรรมปฏิบัติและ
ประสบการณต์รง (ณลัลิกา โตจินดา 2554 ) 
 3. การศึกษาเจตคติต่อการจัดการขยะในชุมชน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนพบว่านักเรียนมีเจตคติต่อการ
จัดการขยะในชุมชน หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน ทังนี เป็น
ผลมาจ าก  ชุ ดกิ จ กร รมกา รจั ดก า รขยะ ชุมชน  ที





จิต  เกี ยวพันธุ์ (2541: 42) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง 
สภาพจิตใจ อารมณ์ต่างๆ และความรู้สึกของมนุษย์ ที มี
ต่อสภาพการณ์หรือมีต่อสิ งหนึ งสิ งใดที บุคคลได้รับ





งานวิจัยของรัชนีกร ฤดีรัชต์ (2546: 85-86) ได้ศึกษา
เจตคติต่อสิ งแวดล้อมของนักเรียนระดับช่วงชันที  3 โดย
ใช้บทปฏิบัติการในค่ายอนุรักษ์สิ งแวดล้อม นักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที  1 ภาคเรียนที  2 ปีการศึกษา 2545 











 4. การศึกษาความพึงพอใจต่อชุดกจิกรรม การ
จัดการขยะชุมชน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากนี อาจ
เป็นผลมาจาก 
 ประการแรก ชุดกิจกรรมผู้วิจัยพัฒนาขึ นผ่าน
การตรวจสอบแก้ไขและผ่านการตรวจประเมินคุณภาพ
จากผู้เชี ยวชาญทาํให้ชุดกจิกรรมมปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์
ที ก ําหนด ซึ ง ชุดกิจกรรม ดังก ล่าว  ทําใ ห้นักเ รียน
 บานเยน็ รีชน, ณลัลิกา โตจนิดา 




แสดงออกมากขึน นอกจากนี  นักเรียนมีความรับผิดชอบ
ในหน้าที ที ได้รับมอบหมาย รู้ จักเสียสละช่วยเหลือผู้อื น 
เห็นประโยชน์ในการจัดการขยะชุมชนและนําไปใช้ใน
ชีวิตประจาํวันได้ สอดคล้องกบัแนวคิดของ กติติศักดิ7  มี
ฤทธิ7  (2545: 19) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 
สภาพความต้องการที สภาพความต้องการที ได้รับการ
ตอบสนอง เกดิเป็นความรู้สกึที ด ีที ชอบ ประทบัใจ ที มีต่อ
สิ งนันๆ โดยเมื อพอใจสิ งใดแล้ว ก็จะแสดงออกทาง
พฤตกิรรม โดยเข้าร่วมกจิกรรม อทุศิแรงกาย แรงใจ และ
สตปัิญญาที กระทาํในกจิกรรม 




จิต แก้วชล (2549) ภพ เลาหไพบูลย์ (2540) กล่าว 
การสร้างความพึงพอใจในการเรียนการสอนเป็นการให้สิ ง
เร้าเพื อให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ ง ซึ ง
เป็นความสมัพันธร์ะหว่างสิ งเร้ากบัพฤติกรรมที เกดิขึน สิ ง
เร้าเป็นสัญญาณให้นักเรียนรู้ ว่าควรจะแสดงพฤติกรรม
อย่างไรบ้างโดยการแลกเปลี ยนเนื อหาสาระประสบการณ ์
ความคิดเหน็ ความรู้สกึ อารมณ์ ความสนใจ ความพึง
พอใจ เจตคต ิค่านิยม สอดคล้องกบับทความวิจัย ขวัญตา 
ทองใบ (2553: 43) พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
ชุดการเ รียน เ รื อง ป่าชายเลน สําหรับนักเ รียนชั น
มัธยมศึกษาปีที  1 อยู่ในระดับดี เนื องจากในการจัด
กจิกรรมเน้นให้นักเรียนลงมือปฎิบัติกจิกรรมด้วยตนเอง 
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นตัวของตัวเองเกิดความ





 1. การนาํชุดกจิกรรมการจัดการขยะชุมชนไปใช้ 
ครคูวรให้คาํอธบิายรายละเอยีดจากใบความรู้ เพิ มเติมมาก
ขึน และอธิบายรายละเอียดการ ทาํงานในใบงานแต่ละ
กจิกรรมให้คลอบคลุมเนือหาของงาน เพิ มตวัอย่างมากขึน  
 2. การนาํชุดกจิกรรมการจัดการขยะชุมชนไปใช้
ควรปรับรปูแบบการจัดกจิกรรมที  
 3. การนาํชุดกจิกรรมการจัดการขยะชุมชนไปใช้ 
อาจปรับแก้แบบฝึกหัดท้ายกิจกรรม และแบบวัดผล
สมัฤทธิ7ทางการเรียนให้เป็นรปูแบบปรนัยมากกว่าที จะเป็น
อัตนัย หรืออาจมีรูปแบบที หลากหลายมากกว่านี  ทังนี
ขึ นอยู่กับความเหมาะสมกับระดับความสามารถของ
นักเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสในชนบท  
 4. การนาํชุดกจิกรรมการจัดการขยะชุมชน ไปใช้
กับบุคคลทัวไปในชุมชน ควรมีการปรับรูปแบบการจัด
กิจกรรม โดยเน้นให้มีการลงพื นที ให้มากขึนเพื อที จะได้
เห็นความสําคัญของปัญหานันและจะได้นําเสนอแนว




นักเรียนกล้าคิด กล้าทาํ กล้าแสดงออก แต่ไม่ควรละเลย
ให้อยู่ในเวลาที จาํกดั 
 6. ในการปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนควรอ่านคาํ




 1. การพัฒนาชุดกจิกรรมอื นๆและทดลองกับ
ก ลุ่มตั ว อ ย่ า ง ใน ระดับ ต่ า งๆ  เ ช่ น  ป ระถมศึ กษ า 
มธัยมศึกษาตอนปลาย และบุคคลทัวไปในชุมชนต่างๆ 
 2. ศึกษาความตระหนักต่อการจัดการขยะใน
ชุมชน เพื อจะทาํให้เกิดการรับรู้ ต่อปัญหาในระยะยาวใน
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